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П р и  и с с л е д о в а н и и  ц и ф р о в ы х  у с т р о й с т в  ( Ц У )  с а п п а р а т у р н ы м  к о н т ­
р о л е м  (A K )  м е т о д о м  ц и ф р о в о г о  м о д е л и р о в а н и я  [1] н е и с п р а в н о с т и  
в а п п а р а т у р е  м о ж н о  з а д а в а т ь  п у т ем  н а п р а в л е н н о г о  и ли  в е р о я т н о с т н о ­
го п е р е б о р а .  О д н а к о  в р а б о т а х  [1, 2] п о д р о б н о  р а с с м а т р и в а е т с я  т о л ь к о  
а л г о р и т м  н а п р а в л е н н о г о  п е р е б о р а ,  п р и г о д н ы й  д л я  п р о с т ы х  Ц У  т и па :  
д е ш и ф р а т о р ,  счетчик ,  с у м м а т о р  и т. п.
В н а с т о я щ е й  р а б о т е  р а с с м а т р и в а е т с я  з а д а ч а  р а з р а б о т к и  у н и в е р ­
с а л ь н о г о  а л г о р и т м а  и с с л е д о в а н и я  Ц У  с A K  п р о и з в о л ь н о й  с л о ж н о с т и  
в е р о я т н о с т н ы м  м е т о д о м  на  о с н о в а н и и  ф о р м а л и з о в а н н о г о  п р е д с т а в л е н и я  
о б ъ е к т а  в в и д е  п о т е н ц и а л ь н о - и м п у л ь с н о й  а с и н х р о н н о й  м о д е л и  [3 ] .
О с н о в н ы е  о п р е д е л е н и я
О б ъ е к т о м  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  я в л я ю т с я  сети  [ 4 ] ,  к о т о р ы е  м о ж н о  
р а з б и т ь  на  д в е  ч асти :  о с н о в н а я  сеть  О С  и сеть  к о н т р о л я  ( C K ) . Б у д е м  
у с л о в н о  с ч и т а т ь ,  что  сеть  С, с о с т о я щ а я  из О С  и С К ,  с о д е р ж и т  е д и н с т ­
в е н н ы й  в ы х о д н о й  п о л ю с  г/ь на  к о т о р о м  р е а л и з у е т с я  ф у н к ц и я ,  о п р е д е ­
л я ю щ а я  с н е к о т о р о й  д о с т о в е р н о с т ь ю  [5] н а л и ч и е  н е и с п р а в н о с т и  [6] 
в сети  С.
О б о з н а ч и м  ч ер ез  X9 У и P м н о ж е с т в а  н а б о р о в  з н а ч е н и й  в х о д н ы х  
п е р е м е н н ы х ,  в ы х о д н ы х  п е р е м е н н ы х  сети С и в ы х о д н ы х  п е р е м е н н ы х  
э л е м е н т о в  п о с л е д н е й  с о о т в ет с т в ен н о .  Э л е м е н т ы  из  X9 У и P б у д е м  
н а з ы в а т ь  в х о д н ы м и  в е к т о р а м и ,  в ы х о д н ы м и  в е к т о р а м и  и п о л н ы м и  в н у т ­
р е н н и м и  с о с т о я н и я м и  сети С.
М н о ж е с т в о  н е и с п р а в н о с т е й  [6] сети С о б о з н а ч и м  ч е р е з  N9 а сеть  
С с н е и с п р а в н о с т ь ю  щ G N —  ч ер е з  Cj.
О п р е д е л е н и е .  В х о д н о й  в е к т о р  Xi G X п р о я в л я е т  н е и с п р а в н о с т ь  
/г/G N и з  п о л н о г о  в н у т р е н н е г о  с о с т о я н и я  /?KG P9 е с ли  п од  в о з д е й с т в и е м  
X j  сети  С и Cj п е р е х о д я т  из  о д н о г о  и то го  ж е  п о л н о г о  в н у т р е н н е г о  с о ­
с т о я н и я  Pn в  р а з л и ч н ы е  п о л н ы е  в н у т р е н н и е  с о с т о я н и я .
О б о з н а ч и м  ч е р е з  N1pk м н о ж е с т в о  н е и с п р а в н о с т е й  сети С, п р о я в л я ­
е м ы х  в х о д н ы м  в е к т о р о м  Xi из п о л н о г о  в н у т р е н н е г о  с о с т о я н и я  рк.
Ф у н к ц и я  контроля и ее эффективность
Ясно,  что  ф у н к ц и я  к о н т р о л я  L о с у щ е с т в л я е т  о т о б р а ж е н и е  
LiXxN'xP—+ {0,1}, Nf =  NUin0)),
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где  x  —  о п е р а ц и я  д е к а р т о в а  п р о и з в е д е н и я  м н о ж е с т в ,  а Vi0 — ф и к т и в н а я  
н е и с п р а в н о с т ь ,  н а л и ч и е  к о т о р о й  в сети С не н а р у ш а е т  п р а в и л ь н о й  р а ­
бо т ы  по сл ед н ей .
И д е а л ь н а я  ф у н к ц и я  к о н т р о л я  L о п р е д е л я е т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :
L(Xi, TLj, Pjc) =  I <+n'j£ N1pjc.
О ч е в и д н о ,  что  V x j 6 X v p tc G P ( £ ( * / *  Ло> Pк) — ° ) -  
О б о з н а ч и м  ч е р е з  L1 и L 0 о б л а с т и  е д и н и ч н ы х  и н у л е в ы х  з н а ч е н и й  
ф у н к ц и и  L.
Т е о р е м а .  И д е а л ь н а я  ф у н к ц и я  к о н т р о л я  не м о ж е т  б ы т ь  п р а к т и ­
чески  р е а л и з о в а н а .
Д л я  д о к а з а т е л ь с т в а  у т в е р ж д е н и я  д о с т а т о ч н о  у к а з а т ь ,  что н е и с ­
п р а в н о с т ь  тиі іа  =  0 на  в ы х о д е  се ти  к о н т р о л я ,  р е а л и з у ю щ е й  л ю б у ю  
ф у н к ц и ю  к о н т р о л я ,  не м о ж е т  в ы з в а т ь  ед и н и ч н о е  з н а ч е н и е  на  э т о м  ж е  
выходе .
О п р е д е л е н и е .  Ф у н к ц и я  к о н т р о л я  L н а з ы в а е т с я  п р а в и л ь н о й
( р е а л ь н о й ) ,  е с л и  L R L0, то  есть ,  ес ли  о б л а с т ь  ее  н у л е в ы х  з н а ч е н и й  
с о д е р ж и т  о б л а с т ь  н у л е в ы х  з н а ч е н и й  с о о т в е т с т в у ю щ е й  и д е а л ь н о й  
ф у н к ц и и .
П о с к о л ь к у  C K  р е а л и з у ю т  п р а в и л ь н ы е  ф у н к ц и и  к о н т р о л я ,  то  в о з н и ­
к а е т  п о т р е б н о с т ь  о ц е н и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  п о с л е д н и х  [5, 7] с ц е л ь ю  н а ­
и в ы г о д н е й ш е г о  п р и м е н е н и я  р а с с м а т р и в а е м ы х  CK-
К о л и ч е с т в е н н о  э ф ф е к т и в н о с т ь  KZ п р а в и л ь н о й  ф у н к ц и и  к о н т р о л я  L 
н а х о д и т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :
X r  =  R ,  ( i )
L 1
где  L —  о б л а с т ь  е д и н и ч н ы х  з н а ч е н и й  это й  ф у н к ц и и  к о н т р о л я  в п р е д ­
п о л о ж е н и и ,  что о н а  и д е а л ь н а .
О ч е в и д н о ,  что д л я  в с ех  п р а в и л ь н ы х  ф у н к ц и й  к о н т р о л я  KZ <С І- 
З а д а ч у  н а х о ж д е н и я  т о ч но г о  з н а ч е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  ф у н к ц и и  
к о н т р о л я  м о ж н о  р е ш и т ь ,  и с п о л ь з у я  с л е д у ю щ и й  а л г о р и т м .
1. П р е д п о л а г а е т с я ,  что ф у н к ц и я  к о н т р о л я ,  р е а л и з у е м а я  з а д а н н о й  
С К ,  и д е а л ь н а .  С т р о и т с я  м н о ж е с т в о  L b
2. Д л я  к а ж д о г о  э л е м е н т а  Z1 R Li м о д е л и р у е т с я  сеть  с з а д а н н о й  C K  
и п р о в е р я е т с я  з н а ч е н и е  в ы х о д а  CK- Е с л и  на  в ы х о д е  C K  р е а л и з о в а л а с ь
е д и н и ц а ,  то  h в к л ю ч а е т с я  в L b в п р о т и в н о м  с л у ч а е  U в L 1 не в к л ю ч а е т с я .
3. Э ф ф е к т и в н о с т ь  ф у н к ц и и  к о н т р о л я  в ы ч и с л я е т с я  по ф о р м у л е  (1) .  
Д л я  р е а л ь н ы х  сетей  п ер е б о р  всех Z1 Ç L b к с о ж а л е н и ю ,  н е в о з м о ж е н ,
и п о э т о м у  э ф ф е к т и в н о с т ь  ф у н к ц и и  к о н т р о л я  м о ж н о  в ы ч и с л я т ь  л и ш ь  
п р и б л и ж е н н о ,  о г р а н и ч и в а я с ь  р а с с м о т р е н и е м  Z1 R L 1* С L 1.
В э т о м  с л у ч а е  м о щ н о с т ь  м н о ж е с т в а  L 1* о п р е д е л я е т с я  точ но с т ью ,  
с к о т о р о й  в е л и ч и н а  п р и б л и ж е н н о й  э ф ф е к т и в н о с т и  п р а в и л ь н о й  ф у н к ц и и  
к о н т р о л я
п р и б л и ж а е т с я  к и с т и н н о м у  з н а ч е н и ю  KZ-
Н а  п р а к т и к е  ч а с т о  т р е б у ю т с я  м е н е е  о б ш и р н ы е  к р и т е р и и  э ф ф е к т и в -  
ности,  н а п р и м е р ,  э ф ф е к т и в н о с т ь  о б н а р у ж е н и я  о т к а з о в  к р а т н о с т и  1 
в О С ,  сб о ев  к р а т н о с т и  2 в О С  и C K  и т. д.
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Н е т р у д н о  у б е д и т ь с я ,  что все  эти  к р и т е р и и  я в л я ю т с я  ч а с т н ы м  с л у ­
ч а е м  э ф ф е к т и в н о с т и  ф у н к ц и и  к о н т р о л я  и п о л у ч а ю т с я  из п о сл ед н ей  
п у т ем  о г р а н и ч е н и й ,  н а к л а д ы в а е м ы х  н а  м н о ж е с т в о  N.
А л г о р и т м  н а х о ж д е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  ф у н к ц и и  к о н т р о л я  п р е д с т а в ­
л ен  в в и д е  п р о г р а м м ы  на я з ы к е  Л Я П А С  [4 ] .  П р о г р а м м а  о т л а ж е н а  и 
и с п ы т а н а  на  р я д е  р е а л ь н ы х  Ц У  с А К .  О п и с а н и е  п р о г р а м м ы  п р и в е д е н о  
н иж е .
П р е д с т а в л е н и е  и н ф о р м а ц и и  в Э В М
И с х о д н о й  и н ф о р м а ц и е й  к п р о г р а м м е ,  р е а л и з у ю щ е й  а л г о р и т м  о п ­
р е д е л е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  ф у н к ц и и  к о н т р о л я ,  я в л я е т с я  к о п л е к с  А, з а ­
д а ю щ и й  и с с л е д у е м у ю  сеть  и в ек т о р  н е и с п р а в н о с т и  в. К о м п л е к с  А и м е ­
ет  ту  ж е  с а м у ю  ст р у к т у р у ,  что  и а н а л о г и ч н ы й  к о м п л е к с ,  о п и с а н н ы й  
в [3 ] ,  но на  п о р я д о к  н у м е р а ц и и  н а л а г а ю т с я  с л е д у ю щ и е  о г р а н и ч е н и я :  
счетны й  вход,  если  он и м ее т ся ,  в с е г д а  д о л ж е н  и м е т ь  н о м ер  1, з а т е м  по 
п о р я д к у  н у м е р у ю т с я  в х о д н ы е  п о л ю с а ,  о с н о в н ы е  э л е м е н т ы  О С ,  о с н о в ­
н ые  э л е м е н т ы  C K  и, н а к о н е ц ,  в с п о м о г а т е л ь н ы е  э л е м е н т ы  О С  и CK.  
Э л е м е н т  с ч и т а е т с я  о с н о в н ы м ,  ес ли  в нем  з а д а ю т с я  н еи с п р а в н о с т и .  
В п р о т и в н о м  с л у ч а е  он с ч и т а е т с я  в с п о м о г а т е л ь н ы м .  К р о м е  того,  в ш а п ­
ка х  п о д к о м п л е к с о в  н у л е в о й  р а з р я д  несет  и н ф о р м а ц и ю  о с о с т о я н и и  в ы ­
х о д о в  с о о т в е т с т в у ю щ и х  э л е м е н т о в  в п р е д ы д у щ и й  м о м е н т  в р е м е н и :  
ед и н и ц а  в 5-м р а з р я д е  у к а з ы в а е т ,  что э л е м е н т  о т к а з а л ;  е д и н и ц а  в 6-м 
р а з р я д е  у к а з ы в а е т ,  что э л е м е н т  с б и лс я .  Е д и н и ч н о е  з н а ч е н и е  4-го р а з ­
р я д а  с в й д е т е л ь с т в у е т  о том,  что в ы х о д  р а с с м а т р и в а е м о г о  э л е м е н т а  
я в л я е т с я  в ы х о д о м  CK- Ш а п к и  п о д к о м п л е к с н ы х  о с н о в н ы х  э л е м е н т о в  
и м е ю т  ед и н и ц ы  в 3-м р а з р я д е .  И з м е н и л с я  и н у л е в о й  э л е м е н т  к о м п л е к ­
са  А. В р а з р я д а х  с 27-го  по 37-й з а п и с ы в а е т с я  н о м е р  п ер в о г о  
э л е м е н т а  CK-
В е к т о р  н е и с п р а в н о с т е й  в п р е д с т а в л я е т  собой  б у л е в  в ект о р ,  и м е ю ­
щ и й  с л е д у ю щ у ю  ст р у к т у р у :  р а з р я д ы  с 13-го по 15-й з а д а ю т  к р а т н о с т ь  
о т к а з о в  в О С ,  р а з р я д ы  с 16-го по 20-й з а д а ю т  к р а т н о с т ь  о т к а з о в  в C K,  
р а з р я д ы  с 21-го  по 23-й з а д а ю т  к р а т н о с т ь  сб о ев  в ОС ,  р а з р я д ы  с 24-го  
по 26-й з а д а ю т  к р а т н о с т ь  сб оев  в CK ,  р а з р я д ы  с 27-го  по 37-й з а д а ю т  
о б ъ е м  в ы б о р к и ,  р а в н ы й  м о щ н о с т и  м н о ж е с т в а .
Б и б л и о т е к а  п о д п р о г р а м м
И с с л е д о в а н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  CK.
1. Д а н ы :  сеть  С, с о с т о я щ а я  из О С  и C K ,  и в ек т о р  н е и с п р а в н о с т е й  в. 
Т р е б у е т с я  н а й т и  з н а ч е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  ф у н к ц и и  к о н т р о л я  С/С, д л я  
н е и с п р а в н о с т е й ,  з а д а н н ы х  в е к т о р о м  в.
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
а  к : : С; 
ßn : :Д;
уп —  ко н е ц  р а б о ч е г о  поля .
П р и м е ч а н и е :  р а с п р е д е л е н и е  п а м я т и  о с у щ е с т в л я е т с я  а в т о м а т и ч е с к и ,  
и к о н е ц  р а б о ч е г о  п о л я  п о з в о л я е т  в ы я в л я т ь  а в а р и й н у ю  с и т у а ц и ю ,  в о з ­
н и к а ю щ у ю  при  н е х в а т к е  п а м я т и .
З а д а ю т с я :  а а, в а.
П о д п р о г р а м м ы :  п о д г о т о в к а ,  м о д в е р .
3. А л г о р и т м  и з л о ж е н  в ы ш е .
4.
* 052 OOl 
§ 0 * п о д г о т о в к а  а  а | |
** м о д в е р  а  ß у а | | .
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П о д г о т о в к а  к м о д е л и р о в а н и ю  —  п о д г о т о в к а .
1. Д а н а  сеть  С, с о с т о я щ а я  из О С  и С К .  Т р е б у е т с я  о п р е д е л и т ь  ч и с ­
л о  о с н о в н ы х  э л е м е н т о в  в сети,  ч ис ло  в х о д н ы х  п о л ю с о в  сети  и н о м ер  
в ы х о д н о г о  э л е м е н т а  CK-
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
(Хя • • С;
Vn —  б у л е в  в ект о р ,  и м е ю щ и й  с л е д у ю щ у ю  с т р у к т у р у :  в р а з р я д а х  
с 5-го  по 15-й з а п и с а н  н о м е р  в ы х о д н о г о  э л е м е н т а  сх е м ы ,  в р а з р я д а х  
с 16-го по 26-й з а п и с а н о  ч ис ло  в х о д н ы х  п о лю с о в ,  в р а з р я д а х  с 27-го  по 
37-й з а п и с а н о  ч исло  о с н о в н ы х  э л е м е н т о в  схем ы .
З а д а ю т с я :  аа , в а .
4.
* 052 004
§ 0 Oa Oc Oß
§ I Aclgcl =  >  b 0  Ьа °—> 2xb/\c4 i— > 2хь Л5* 11 А 7 7 1—+ 1 Ac —>■ 1
§ 2  а <  11 <  1 1 V P  =  >  ßOa
§ 3 Aaxa =  >  Ь (J) ba о—> 4 a ft Д  с3 о-> 3Aß —-> 3
§ 4  Aß.
В е р о я т н о с т н о е  м о д е л и р о в а н и е  —  м о д  в е р.
1. Д а н ы :  сеть  С, с о с т о я щ а я  из  ОС и C R ,  и в е к т о р  н е и с п р а в н о с т е й  
в. Т р е б у е т с я  о с у щ е с т в и т ь  м о д е л и р о в а н и е  сети  С, п о д а в а я  м н о г о к р а т н о  
на  ее в х о д ы  с л у ч а й н о е  в х о д н о е  в о з д е й с т в и е  и в н о с я  в нее  с л у ч а й н ы м  
о б р а з о м  н е и с п р а в н о с т ь  з а д а н н о й  к р а т н о с т и  и з а д а н н о г о  т и п а  (о т к а з ы ,  
с б о и ) .  П о д с ч и т а т ь  ч и с л о  м о д е л и р о в а н и й ,  д л я  к о т о р ы х  на в ы х о д е  C K  
р е а л и з о в а л а с ь  е д и н и ц а .
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
Gift : : С;
ßn : • в;
у п —  к о н е ц  р а б о ч е г о  п о ля ;
ôn —  ч и с л о  о с н о в н ы х  э л е м е н т о в  О С  и С К ,  ч и с л о  в х о д н ы х  п о ­
л ю с о в  и н о м ер  э л е м е н т а ,  я в л я ю щ е г о с я  в ы х о д о м  С К .
З а д а ю т с я :  аа , в  « .
П о д п р о г р а м м ы :  у д а с т а н ,  н е и с п р а в н о с т ь ,  г е н в х о с ,  м о д -  
н  е с.
3. А л г о р и т м  и з л о ж е н  в ы ш е .
4.
* 052 010
§ 0 аа +  Ьа — у I Ob —> 4 
§ I Xa =  > a O f c ß  Д / 7 = >  а
В > 2 2  д / 7 = > а  
§ 2 Afc 0  а  о—> 4
* у д а с т а н  a + a = > a fly = >  Ьхс =  >  а
* н е и с п р а в н о с т ь  aß§ +  Oa0
* г е н в х о с  a ß  +
* м о д н е е  afc +  f c o - > 3 a rf A  о - > 2
$_+ C12 =  >  ß 2
§ 3 Afc-Jr =  >  fcß — C37 = >  ß A  f i  I— * 2 Oß 
§ 4  a = >  a 0.
У д а л е н и е  и с с л е д о в а н н ы х  н е и с п р а в н о с т е й  —  у  н е й  с.
1. З а д а н а  сеть  С, в ко т о р о й  п о м е ч е н ы  н е и с п р а в н ы е  э л е м е н т ы .  Т р е ­
б у е т с я  у д а л и т ь  из  сети  н еи с п р а в н о с т и .
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2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
ак : : С.
З а д а ю т с я ;  а а , в* .
3. В 5-е и 6-е р а з р я д ы  ш а п о к  всех  э л е м е н т о в  с х е м ы  з а н о с я т с я  нули ,  
что с в и д е т е л ь с т в у е т  об  о т с у т с т в и и  н е и с п р а в н о с т е й  в с о о т в е т с т в у ю щ и х  
э л е м е н т а х .
4 .  * 0 5 2 0 1 1
§ 0 Oa C5 V  Uq "1 = >  а 
§ I Aa (ха = >  f t @ f t a ° - >  2 
Л  я  =  >  “ь 1 
§ 2.
З а д а н и е  н е и с п р а в н о с т и  — н е и с п р а в н о с т ь .
1. Д а н ы :  с е т ь  С, с о с т о я щ а я  и з  О С  и CK,  в е к т о р  н е и с п р а в н о с т е й  Ь 
и п е р е м е н н а я  а ,  н е с у щ а я  и н ф о р м а ц и ю  о се ти .  Т р е б у е т с я  с л у ч а й н ы м  
о б р а з о м  в н е с т и  в с е т ь  С о т к а з ы  и с б о и  з а д а н н о й  к р а т н о с т и .
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
«к : : С;
Pn : : F
У ' ' Піп • • и '
З а д а ю т с я :  аа, 6а.
П о д п р о г р а м м ы :  о т к а з ы ,  с б о и .
4.
* 0 5 2  005
§ 0  ß >  11 А  771— > l ß >  17 А  7 7 о—» 3 2
§ 1 * с б о и  a ß y ^ ß  >  17 Д  77 о-> 3 
§ 2  * о т к а з ы  +  +
§ 3.
З а д а н и е  сб о ев  —  с б о и .
1. Д а н ы :  сеть  С, с о с т о я щ а я  из  О С  и C K ,  в е к т о р  н е и с п р а в н о с т е й  
в и в е к т о р  а ,  н е с у щ и й  и н ф о р м а ц и ю  о сети.  Т р е б у е т с я  по з а д а н н о й  к р а т ­
но сти  сб о ев  с л у ч а й н ы м  о б р а з о м  о т м е т и т ь  « с б и в ш и е с я »  э л е м е н т ы  О С  
и C K  и л и  О С  и C K.
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
а к : : С;
ß n  : • в
Jn : : а.
З а д а ю т с я :  а а , в л .
П о д п р о г р а м м ы :  с л у ч и  с.
4. 
* 0 5 2  0 0 2
§ 3 Oaj A  Q7 =  >  aj  А  11 А  / 7  ~Ь 2  =  >  А  / 7
=  >  с = >  d ß >  11 А  7 = > с _ ° - >  1 2
§ I O a d  = >  ab  = >  cß >  14 А  7 = >  e  
о—> 3 + —> 2 —> 3 
§ 2  * с л у ч и с  а с b W Oib = >  CCLc А  сь |— -> 2
Otc \ /  Сб — Ty CLcДа (J) с j— *■ 2!
§ 3.
З а д а н и е  о т к а з о в  —  о т  к а з j j .
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1. Д а н ы :  сеть  С, с о с т о я щ а я  из О С  и С К ,  в ек т о р  н е и с п р а в н о с т е й  в 
и п е р е м е н н а я  а, н е с у щ а я  и н ф о р м а ц и ю  о сети С. Т р е б у е т с я  по з а д а н н о й  
к р а т н о с т и  о т к а з о в  о т м е т и т ь  « о т к а з а в ш и е »  э л е м е н т ы  О С ,  C K  или  О С  
и С К .
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
а  к : : С; 
ßn : : в;
Tn : : w.
З а д а ю т с я :  а а , в а .
П о д п р о г р а м м ы :  с л у ч и  с.
4.
* 0 5 2  003
§ 0 Oay Д / 7 =  >  ау >  11 Л / т  +  2 = >  b 
<*о Л / т  =  > £  =  >  dß >  17 Д  7 = >  е
о -> 1 =+-> 2
§  I Oa d  =  >  a  b = >  cß >  22 д  7 =  >  е  о-> 3  -> 2 ->■ 3
§  2 * с л у ч и с  а  с 6 || ось =  >  с
лс / \ сь \— * 2ас V C5 = >  а ®  £  |— ^ 2!
§ з.
Г е н е р а т о р  с л у ч а й н ы х  чисел  —  с л у ч и с .
1. Д а н ы  д в а  ч и с л а  в и с .  Т р е б у е т с я  п о л у ч и т ь  с л у ч а й н ы м  о б р а з о м  
число  d  из  и н т е р в а л а  [в, с].
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
K l  =  Ь\
ІРяІ =  И
I t J  = d .
3. С л у ч а й н ы е  ч и с л а  п о л у ч а ю т с я  с и с п о л ь з о в а н и е м  д а т ч и к а  с л у ­
ч а й н ы х  ч и с е л  я.
4 .
* 05 2  007
§ 0  а  — [Зхя_+ ß = >  T- 
Г е н е р и р о в а н и е  в х о д н ы х  с о с т о я н и й  — г е и в х о с.
1. Д а н ы :  сеть  С и п е р е м е н н а я  а, н е с у щ а я  и н ф о р м а ц и ю  о сети.  
Т р е б у е т с я  с л у ч а й н ы м  о б р а з о м  п о л у ч и т ь  в х о дн о й  в екто р .
2. В н е ш н и е  о п е р а н д ы :
З а д а ю т с я :  аа, Ь*.
П о д п р о г р а м м ы :  с л у ч и с .
4.
* 0 5 2  006
§ 0  О г а ? > 1 1 Д / 7= > а  о— > ЗД * с л у ч и с  О
§ 1 <ха =  >  & C1 ~ | А  <** =  >  «* A« ®  £  I »■ I О я
§  2 Д а ® 0 о - * - 3  * с л у ч и с  а  1 с с =  >  6
а» V C1 =  >  а ь -> 2
§ 3 а і= >  b Ctb >11 А  / 7 4aé V  +  =  >  Ч
§  4.
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Выводы
1. В в е д е н о  п о н я т и е  ф у н к ц и и  к о н т р о л я ,  о б о б щ а ю щ е й  в о з м о ж н ы е  
м е т о д ы  о ц ен к и  э ф ф е к т и в н о с т и  к о н т р о л я .
2. П р е д л о ж е н  у н и в е р с а л ь н ы й  а л г о р и т м  м о д е л и р о в а н и я  ц и ф р о в о г о  
у с т р о й с т в а  с а п п а р а т у р н ы м  к о н т р о л е м  с ц е л ь ю  о ц ен к и  к о л и ч е с т в е н н ы х  
з н а ч е н и й  к р и т е р и е в  к а ч е с т в а  к о н т р о л я .
3. А л г о р и т м  п р е д с т а в л е н  в в иде  п р о г р а м м ы  на я з ы к е  Л Я П А С  и 
о т л а ж е н  на Э В М  М-220.
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